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В докладе Меркулова В. П. продемонстрированы карты изученности Томской области 
методами потенциальных полей. Выделен первоочередной участок работ – Нюрольская 
структурно-формационная зона. Показано что в гравиметрических полях аномалия над 
залежью выделяется в виде локального минимума на фоне увеличения поля силы 
тяжести. По данным магниторазведки залежь характеризуется пилообразным 
изменением магнитного поля и локальными максимумами на краях залежи. Отмечено, 
что аномалии вызваны вторичными изменениями горных пород над залежью за счет 
миграции углеводородов. Показано, что методы потенциальных полей позволяют 
получить следующие результаты: 
1. Схему геологического строения верней части отложений доюрского 
комплекса; 
2. Схему комплексной интерпретации потенциальных полей с элементами 
прогноза нефтегазоперспективных площадей; 
3. Методические рекомендации по технологии комплексной обработки и 
интерпретации данных грави-магниторазведки при изучении геологического 
строения и перспектив нефтегазоносности доюрского комплекса; 
4. Рекомендации по проведению дополнительных геологоразведочных работ 
(сейсморазведка, методы потенциальных полей, поисковые и разведочные 
скважины). 
Также особо отмечена важность исследований ориентированного керна для изучения 
условий залегания и трещиноватости пород доюрского комплекса. 
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